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Сегодня гофрокартон широко используется для упаковки продукции различных отраслей промышлен-
ности, так как он способен противостоять ударным нагрузкам, устойчива к полному разрушению при локаль-
ных повреждениях, оказывает сопротивление проникновению влаги, препятствует сжатию и способна вы-
держивать падение с определенной высоты. На сегодняшний день картон занимает лидирующие позиции 
среди упаковочных материалов, что подтверждает его актуальность и востребованность. 
В последние десятилетия гофрокартон приобретает еще одну сферу применения в дизайне. Поми-
мо упаковочной продукции его успешно применяют при создании столов, стульев, тумб и других эле-
ментов меблировки, которые могут быть практичными, функциональными и удобными. 
Предпроектный анализ. Гофрокартон – упаковочный материал, используемый в промышленно-
сти и бизнесе, преимуществами которого являются его низкая стоимость, разнообразие типоразмеров и 
конструкций, высокая технологичность изготовления с применением автоматизированного оборудова-
ния, возможность нанесения печати с использованием различных технологий печати и отделки, простота 
сборки и заполнения продукцией, легкость и экономия места при транспортировке и хранении в напол-
ненном и пустом состояниях [1]. 
Мебель из картона – это экологически чистая мебель, при изготовлении которой не происходит загряз-
нения окружающей природы или уничтожение лесных массивов. Выполненная из экологически чистого ма-
териала мебель из картона безвредна для человека, а при условии, что эта мебель практически не имеет веса и 
острых твердых углов – картонная мебель отлично подходит для меблировки детских комнат.  
Цель работы – выявить принципы и закономерности разработки предметов интерьера из гофро-
картона. Задача – разработать дизайн проект настольной лампы из гофрокартона. 
Проектная установка (дизайн-концепция и дизайн-сценарий). Дизайн-концепция заключается 
в создании недорогой, функциональной, удобной в использовании, абсолютно безопасной для здоровья 
настольной лампы на базе основных принципов проектирования. 
Дизайн-сценарий определяет основные ситуации: освещение рабочей области и создание эстети-
ческой целостности интерьера.  
Проектное решение. Настольная лампа – это идеальное решение для дополнительного освещения 
рабочей зоны человека. Осветительный прибор должен быть привлекательным, практичным и простым в 
эксплуатации. С учетом этих требований был разработан дизайн проект, который в последующем был 
выполнен в материале. 
Преимуществами предметов из гофрокартона являются: 
 стильный дизайн – существует возможность сконструировать любую вещь, исходя из своего 
вкуса и тенденций времени; 
 экономичность – гофрокартон обладает низкой стоимостью и не требует больших финансовых 
затрат на монтаж производимых предметов; 
 мобильность – мебель из данного материала обладает небольшой массой и возможностью 
трансформации; 
 безопасность – в картонной мебели нет элементов, способных оказывать отрицательное воздей-
ствие, так как обладает высоким уровнем экологичности; 
 экологичность – при создании таких изделий используются экологически чистые материалы; 
 прочность – при правильной эксплуатации предметы интерьера из гофрокартона могут исполь-
зоваться значительно долгий промежуток времени. 
Отрицательной особенностью таких изделий является ее низкая устойчивость к влажной среде [2]. 
Для создания предметов из гофрокартона потребуется ряд материалов, таких как скотч, канцеляр-
ский нож, ножницы, железная линейка, карандаш и ластик, клей, наждачная бумага, крафт-бумага или 
калька. 
Процесс создания предметов из гофрокартона включает в себя несколько этапов: 
1. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо подготовить гофротару к дальнейшей 
обработке, а именно отсортировать пригодный для изделий картон и при необходимости очистить его от 
лишних элементов. 
2. Моделирование. На данном этапе разрабатываются эскизы желаемого изделия и продумывает-
ся форма деталей. 
3. Проектировочный этап. Создаются шаблоны деталей, просчитывается их количество и разра-
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Рис. 1. Шаблоны деталей настольной лампы 
 
4. Этап создания заготовок. Исходя из разработанных шаблонов вырезаются заготовки для бу-
дущего изделия, шлифуются кромки, при необходимости заготовки могут быть окрашены либо оклеены 
крафт-бумагой или калькой. 
5. Этап сборки. На данном этапе происходит сборка всех деталей, результатом которой является 
готовое изделие (см. рисунок 2). 
  
Рис. 2. Настольная лампа 
 
Заключение. На сегодняшний день гофрокартон занимает лидирующие позиции среди упаковоч-
ных материалов за счет своих физических и химических свойств. Так же широкое распространение он 
получил в сфере создания мебели и предметов интерьера, так как является экологически чистым и недо-
рогим материалом. 
Результатом проведённого исследования явилась авторская разработка настольной лампы из гофрокар-
тона. Данную работу можно использовать в учебном процессе как образец при выполнении заданий студен-
тами специальности «Дизайн» по теме: «Проектирование предметов интерьера из гофрокартона». 
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Разработка дизайн-концепции офисной мебели велась на основе основных принципов методоло-
гии проектирования в три этапа, где в основе лежит системный подход и структурный метод анализа, 
которые позволили описать основные структурные элементы дизайн-проектирования мебели-
трансформера. 
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